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FIGUERES, CIUTAT DEL FUTUR
PER EL DR. ALEXANDRE DEULOFEU TORRES
Figueres, és una ciutat de cara al futur.
En la nostra terra i en totes les terres, quan comença el des-
pertar dels pobles, ja sia sortint d'un estat de vida primari, o,
simplement despertant d'un somni secular, apareixen amb un règim
feudal, sota el qual es van formant nuclis de població, que, més tard,
esdevindran ciutats lliures. En els moments d'alliberament de la
classe servil, és quan comença també un despertar comercial, indus-
trial i artístic, que coneixem, aquest darrer, amb el nom d'art
romànic, que més tard s'extendrà per tota l'Europa occidental„
donant lloc al gran procés creador d'Europa, o Cultura occidental.
Les ciutats que en- les nostres contrades donen lloc a aquest
gran procés de creació, portaran, encara, el nom de ciutats comtals,
com Perelada, Castelló, Besalú, Empúries...
Aquest gran procés creador, ha començat molt aviat, en el segle
VIII. En el segle XIII la nostra terra ja ha donat, no sols el nou
estil artístic, sinó que aquest es troba en el seu esplendor.
Doncs bé; la nostra ciutat, Figueres, encara no existeix, millor
dit, és un burg ignorat. Serà en el segle XIII, quan l'esplendor
comercial i industrial porta a la nostra terra a representar un
paper preponderant entre els pobles mediterranis, que aquest gran
progrés obra noves perspectives comercials i polítiques, i és llavors,
quan la situació privilegiada del nostre petit burg, el mateix en
l'aspecte estratègic que comercial, faran que el nostre gran rei
Jaume I, conscient de la importància que podia tenir el nostre burg,
transformat en ciutat, atorga la Carta Pobla, i és a partir d'aquest
moment, que comença a comptar la nostra ciutat; però, tot i les
prerrogatives concedides, no arribarà a prendre una empenta im-
portant, puix que en el moment àlgid en que deuria començar el
seu creixement, coincideix amb la decadència de Catalunya, i
seguiran uns segles somorts, durant els quals la nostra ciutat anirà
fent la viu viu, sense més trascendència.
En realitat, el despertar de la nostra ciutat coincideix amb
el desvetllament de les idees de llibertat i federalisme. Es, a partir
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d'aquest moment que comença el seu veritable procés ascendent
envers el futur.
Dos factors essencials seran els motors que empenyaran aquest
gran creixement. D'una part, el camí cap a la unificació d'Europa,
en un règim de llibertat interna per a totes les comunitats europees,
amb la desaparició de fronteres i barreres duaneres que augmen-
taran encara les corrents turístiques i els desplaçament, i veurem
com la gran empenta iniciada fa pocs anys, en l'aspecte material,
continuarà augmentat el creixement de Figueres.
Però, a més d'aquest factor material, n'hi haurà un altre molt
més important d'ordre espiritual. Aquest, també ja s'ha iniciat i en
tenim la prova més visible amb aquest estol admirable de pintors
i amb aquesta Fira del Dibuix i de la Pintura, que ens descobreix
una inquietud espiritual, promesa de grans realitzacions futures.
En l'Europa futura, amb l'entrada en el tercer cicle de la
nostra cultura i en la seva primera època, que hem anomenat de
gran fraccionament, o, si voleu, de federalisme europeu, és quan es
revaloritzarà l'obra creadora del segon cicle de la cultura europea,
que ja s'ha acabat.
En totes les cultures, el tercer cicle és un retorn i un renaixe-
ment de l'art del cicle anterior. I, exactament en la nostra, tindrà
lloc la renaixença de l'art i de l'estil de la nostra cultura occiden-
tal, és a dir de l'art romànic.
Serà llavors, quan Europa es donarà compte del que vinc dient
fa alguns anys, és a dir, que tota la cultura europea, ha nascut en
les nostres contrades de l'Empordà i del Rosselló.
Serà llavors, quan, exactament igual al que va passar amb el
renaixement de l'art grec, es revaloritzaran els primers grans mo-
numents romànics.
Serà llavors, quan una corrúa inacabable de turistes de tot el
món, pujaran a Sant Pere de Roda, a Sant Quirze de Colera... i
s'estudiaran tota la sèrie inacabable d'esglésies romàniques, que
avui, escampades i abandonades la majoria d'elles, passen desaper-
cebudes, no sols de molts turistes estrangers, sinó de la major part
dels propis catalans.
Figueres, viurà llavors, una època de gran esplendor, que
la transformarà en el centre espiritual d'Europa.
No exagerem; en totes les cultures, les ciutats que donen lloc a
l'esplendor d'un dels cicles, en el cicle següent es veuen desplaçades
per altres ciutats noves. Així, per exemple, a Grécia, les ciutats que
donaren l'impuls a la altura egéa, és a dir el primer cicle grec
foren Knossos, Haghia Triada, Micenes, Orchomene, Troya.
En el segon cicle, però, perderen tota la seva importància,
substituides per ciutats noves ; Milet, Esparta, Atenes, Corinte.
A Catalunya, passarà el mateix ; concretament, en el seu
centre creador, l'Empordà, és Figueres, la ciutat nova que avui ja
sobresurt per damunt de les antigues ciutats medievals, la que
passarà a ésser el centre del renaixement de la cultura accidental.
No cal que es consideri exagerada la nostra posició respecte a
la importància de la nostra terra dintre l'art universal. Recor-
darem, solament, que l'art grec, va passar així mateix, inadvertit
i oblidat, després de la caiguda de Roma, amb la invasió germànica.
Passaren més de tres segles d'ignorància total per als grecs
-mateixos, en el nostre món occidental, fou molt més tard que l'art
grec començà a ésser conegut i revaloritzat.
Hem passat, així mateix, uns tres segles de despersonalització
total de Catalunya, d'ignorància, indiferència, o, pitjor encara, de
desig de desconeixer-la.
Serà necessària també, aquesta nova època de revalorització
d'Europa, per a que, de nou, la nostra cultura torni a ocupar el lloc
preponderant que li correspon.
Cal senyalar, dones, un pervindre esplendorós per el nostre
Empordà, sens lloc a dubte, per a la nostra ciutat Figueres, en
un futur no massa llunyà:
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